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Наталія Ніколаєва 
У статті проаналізовано матеріали зі справи № 376 колекції друкованих ви-
дань Галузевого державного архіву Служби безпеки України, які стосуються 
життя та діяльності керівника ОУН Євгена Коновальця. Особливу увагу при-
ділено аналізу інструкцій підпілля ОУН за 1942—1950 рр. щодо вшанування 
пам’яті Є. Коновальця та відзначення Дня Героїв, який відмічали щороку 23 
травня (в день його смерті в Роттердамі). 
Ключові слова: Галузевий державний архів Служби безпеки України, 
Організація Українських Націоналістів, Євген Коновалець.
The article analyzes documents from the file № 376 (fund № 13, Branch-Wise 
State Archive of the Security Service of Ukraine) with the information about the 
leader of the Organization of Ukrainian Nationalists Yevhen Konovalets. Special at-
tention is devoted to the OUN’s instructions about honouring Konovalets’ mem-
ory and the Heroes’ Day – one that was appointed on May 23th (the date when 
Konovalets was killed in Rotterdam).
Key words: Branch-Wise State Archive of the Security Service of Ukraine, 
Organization of Ukrainian Nationalists, Yevhen Konovalets.
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ПОСТАТЬ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ
 В МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ №376 З КОЛЕКЦІЇ ДРУКОВАНИХ 
ВИДАНЬ ГДА СБ УКРАЇНИ
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 12 Докладніше про історію створення спр. 376 див.: Іщук О.С. Узагальнення органами 
КДБ УРСР досвіду боротьби з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої те-
матичної колекції архівних документів (1959—1964 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-
НКВД-КГБ. — 2009. — № 1 (32). — Харків: Права людини, 2009. — С. 87—119.
 13 Д. Кардаш. Український націоналізм. — Харків, 1941 р. // ГДА СБ України. — 
Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 1. — Арк. 69 зв. Скоріше за все, ‘Д. Кардаш’ — це псевдо-
нім. Цілком можливо, що місце видання (Харків) також не відповідає дійсності і 
написане підпільниками з пропагандистських мотивів. 
 14 Історія українського націоналізму // ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — 
Т. 1. — Арк. 107—117. 
 15 Розвиток національно-політичної думки // ГДА СБ України. — Ф. 13. — 
Спр. 376. — Т. 2. — Арк. 10.
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// ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 8. — Арк.  0—26. 
 22 Чому потрібна була чистка в ОУН. Частина 2. В ім’я правди // ГДА СБ України. — 
Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 8. — Арк. 27—59. 
 23 Біла книга ОУН. Про диверсію — бунт Яри-Бандера // ГДА СБ України. — Ф.  3. — 
Спр. 376. — Т. 9. — Арк. 1—54. 
 24 Чорна книга бунту Горбовий — Ярий — Бандера // ГДА СБ України. — Ф. 13. — 
Спр. 376. — Т. 9. — Арк. 55—68. 
 25 ‘Д. Кир’. Вождь // Український націоналіст. — 1941. — 21 листопада. — Ч. 4. // 
ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 9. — Арк. 84—90 (арк. 84 із зворотом). 
 26 «Український народе!» // ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 9. — Арк. 108. 
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